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Gravskrifter fra Helligaandshuset i Kjøbenhavn.
Ved Poul Bredo Grandjean.
1. (Stentavle i Væggen). Anno 1667 legerede afgangne Peder
Juuls!) Arvinger til Kirken for dette Epitaphii Opsættelse 500
Slettedaler, Anno 1695 blev til dets Reparations Vedligeholdelse
endvidere givet 300 Slettedaler, Anno 1728 blev det af Ildebranden
beskadiget og gandske forbrændt, Anno 1747 er det igien af Stadens
Magistrat besørget i Stand sadt.
2. (Ligsten). Her under hviiler den j Livet høyædle og
welbr, nu j Herren salige Peter Bendizen Stavanger, hans kongl.
Mayts Justitz og Krigs Raad samt Commisariat Skriver ved Land
Etaten, føed den 24de Aug1 1702 og døde den 20 Augusti 17572),
Dyden frelste ham ei fra Døden ei heller Retsindiges Ønsker fra
•den almindelige Skiebne, tillige med sin efterladte Enche Frue Sara
Dorotea Dreier, føed den 12te Aug,u 1700de og døde den 9de
Octbr 1765 3).
3. (Stentavle i Væggen). Dette Begravelses Sted No 15 i denne
Krog er afkiøbt Kiercken til ævig Tiid for 200 Rd. efter Skiøde
•datteret 8de Julij 1769 og aldrig enten at maae aabnes eller fleere
Liig der udi nedsættes end Bogholder Eggert Rasmusen og Huustrue
Karen Andersdaatter Worgod, som her ligger begraven.
4. (Ligsten). Her hviler Eggert Rasmusen, fød Ao 1713, død
Ao 1777 d. 8 Sept., var Bogholder ved det kongl. danske Kriigs
Hospital og ved Land Militair Etatens Pensions Casse fra Ao 1750
til Ao 1777, saa og hans Huustrue Karen Andersdaatter Worgod,
fød Ao 1724, død Ao 1779 d. 25 May. Dette Gravsted maae aldrig
aabnes eller fleere Liig der udi nedsættes, for saadan Friehed
haver disse tvende Afdøde givet til Kierken fyldest Betaling.
') Brygger Peder Rasmussen Juel, jvfr. Hiort-Lorenzen og Rosen¬
dahl : Repertorium over Legater o. s. v. I, 123. ') Bisat i Kapellet 24
Aug. om Morgenen Kl. 8 (Kb.). s) Begr. i Kapellet No 17 15 Okt. Kl. 7
form. (Kb.), jvl'r. Hiort-Lorenzen og Rosendahl: Repertorium 1, pag. 224.
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5. (Epitaphium af Træ med fritstaaende Figurer, Døden med
Leen og sørgende Engle, samt forgyldte Blomsterornamenter og
følgende Vaaben: 3 Vinranker slyngende sig om 3 Stave, paa
Hjelmen 2 Vesselhorn imellem hvilke en Rose). Læsere! Hvad
Du er, har ieg været, hvad ieg er, skal Du blive. Jeg kom i
denne Verdens Tumle Plads den 14 Februarij 1721 og i samme
tiente 3de glorværdige Konger som Directeur over det kongelige
og Universitets Bogtrykkene. Jeg forlod den igjen den 29de Sep¬
tember 1782x) og efterlod en dydig og elskværdig Hustrue Metta
Magdalena HøpfFner fød Otzen2) og X mig af Gud betroede Børn,
jsom ieg overantvordede til Guds forbarmende Forsyn, og vil haabe,
at de skal samles i Guds Rige hos deres Moder og Fader Nicolaus
Christian Høpffner. Jeg er Opstandelsen etc. Johan. 11 Cap: 25 V.
6. (Marmorepitaphium). I Begravelset No 47 giernes de jor¬
diske Levninger af Johan Peter Schneider, Borger og Blyetækker j
Kiøbenhavn, som døde den 14de Julij 17913), og Hustrue Bente
Anders Datter, som døde den 28de October 17754), og er dette
Begravelse efter Skiöde af 1te November 1775, men siden med
høy og velædle Magistratens Bevilning af 25de Junij 1783, ovérlat
til Johan Peter Schneider og Arvinger til evindelig Arv og Eyendom.
7. (Ligsten). N° 47. Her under giemmes [!] de jordiske Lev¬
ninger af Johan Peter Schneider, Borger og Blyetækker i Kiøben-
haun, som døde d 5), og Hustrue Benthe Anders Datter, som
døde den 28 October 1775. Dette Begravelse er efter Skiøde af
1ste Novembr 1775 overdraget til mig Johan Peter Schneider paa
det Vilkor, at intet andet Lig end af mine egne Arvinger maa i
100 Aar fra min Død af her blive nedsat.
8. (Ligsten, øverst agnus dei med Ordene: O Du Guds Lam
forbarme Dig over os; nederst Døden med Le og Timeglas, her
læses: memente morte; i Hjørnerne Blomster). Herunder hviler
agtbare og velforneme Mand Andreas A. Buch, Borgger og Brøgger,
døde d. 19 Dec. 17606), hands elskelige Husthue [!] Pauline Luno,
døde d 7), Iacob Luno, Borger og Brøgger samt Kirkeværger
') Begr. i Kapellet No. 26 & 27 7 Okt. (Kb.). *) Begr. sst. 1 Sept.
1784, 55 Aar gi. (Kb.). *) Begr. dér 19 Juli, 70 Aar gi. (Kb.), jvf. Hiort-
Lorenzen og Rosendahl: Repertorium I, pag. 407. *) 2 Nov. 1775 „Martha
Svendsdatter [!] Blyetæcker Schneiders Hustroe i Badstuestræde, 45 Aar gi.
død af hissig Feber, begr. i Cappellet Nr. 47" (Kb.). ') Ikke udfyldt,
f 14 Juli 1791, jvfr. ovnfr. ®) „D. 24 ejusd. Anders Andersen Buch Brøg:,
boende udj Vimelsk:, 72 Aar gi. død af Alderdom, begravet, Kirkens
Capell." (Kb.), jvt'r. Hiort-Lorenzen og Rosendahl: Repertorium I p»g. 126,
223 og VI, pag. 60. ') Ikke udfyldt, 1750 „d. 15 Jan. Sr. Andreas Buchs
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fordum her til Kirken, døde d *), hands elskelige Hustrue
Ingebore Nørager, døde d 2), Carl Engmand, fordum Borger
og Brøger3), hands elskelige Hustrue Ellen Lorentze Luno, døde
d *), Jens Luno. No 18. No 19.
9. (Ligsten). Her under hviler til en herlig og evig Samling
paa Opstandelsens store Dag Borgere og Indvaanere i den konge¬
lige Residence Stad Kiøbenhavn Knud Steenberg5), fød den 3 April
1736, død d. 1 October 17866), og Hustrue Ludolphine Fridericha
Lillie, fød den 3 April 1746, død den 28 December 1827 ^ blev
samlet i et kierlig Ægteskab den 31 October 1765 og udi same
været velsignet med 2de Sønner. Ordspr. Bogs 10 Cap. 7. 28 V.
De Retfærdiges Ihukomelse er til Velsignelse og deres Forven-
telse Glæde. Samt Sønnerne Ludolph Henrich Steenberg, Borger
og Theehandler i Kiøbenhavn, fød den 20 September 1766, givt
1787, død den 30 Martii 17918), og Magnus Steenberg, Studiosus
theologie [!], fød den 18 November 1770, død den 24 Januarii 1798 9).
Her findes udi Graven lagt, den [!] forhen udi Live har samlet kiærlig
ægte Pagt, vil derfor og nu blive i Graven samlet, til dem Gud
ved Freds Basunen byde af Graven for sig komme ud, den Røst
de giærne lyder. No. 38.
10. (Marmortavle i Væggen). Søren Pedersen, fordum Borger
og Muurmester i Kiøbenhaun, tilkiøbte sig denne Begravelse No 3
efter Kierkens Skiøde af 8de Martii 1766 med de Vilkaar, at hans
eget tillige med Aage Chr. Ribers10) samt Hustrues og Børns Liig
der skulle begraves, og at Gravstedet skulle ellers staae urørt i
80ve Aar efter hans egen Nedsættelse, som skeete den 16 Augustii
Ao 1773. Denne Begravelse er kiøbt til Anno 1903 af E. M. Riber.
11. (Sandstensepitaphium). Her giemmes det Jordiske af sal.
Hr. Christian Paul Freese, fordum Raadmand og Isenkræmmer her
Brøggers Hustroe fra Broeleg: Str:, 80 Aar gi., død af Alderdom efter
mange Aars Svaghed, begraven i Capellet under No 44 om Eftermid¬
dagen". (Kb.) Hun aDses i nævnte Repertorium fov at være identisk
med Ligstenens Pauline Luno, skønt Kb. nævner Kapellet No 44, medens
Ligstenen dækker No 18 og 19. ') Ikke udfyldt, begr. i Kapellet 16 Jan.
1768, 68 Aar gi. (Kb.). 2) Ikke udfyldt, t 26 Maj 1782, 70 Aar gi. (Rich¬
ters Dødsfald), begr. i Kapellet No. 18—19 30 Maj (Kb.). ') Tom Linie
paa Stenen, Kammerraad Carl Gustav E. f 21 Maj 1782, 65 Aar gi. (Rich¬
ter), begr. i Kapellet No 18—19 25 Maj (Kb.) *) Ikke udfyldt. 5) Porcel-
lænsbandler og Auktionsbud (Kb.). •) Begr. i Kap. No 38 6 Okt. (Kb.).
') „E. efter Uhrmager", begr. 3 Jan. 1828 Kapellet (Kb.). 8) Auktions-
bud, f 31 Marts, begr. i Kap. No 38 4 April (Kb.). 9) Begr. i Kap. 30
Jan. (Kb.). 10) Fhv. Assistent ved Brandkassen, t 24Aug. 1800, 73 Aar gi.,
begr. i Kap. 29 Aug. (Kb.).
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i Staden, fød den 7 Januarii 1714, død den 8 April 1785 *), samt
hans elskede Egtefelle sal. Frue Maria Jacobi Lund, fød den 16
Octobr. 1721, død den 12 Decbr. 17 8.2).
12. (Stentavle i Væggen). Etatsraad Lugges Begravelse 1789.
13. (Marmortavle herunder). Denne Grav, trygge Friested for
al Verdens Sorg, giemmer de jordiske Levninger af Etatsraad Ene¬
vold Berregaard Lugge3), Asessor i den kgl. Hof og Stads-Ret, fød
Aar 1728 d. 7 Sept., død 1788 d. 21 Sept. sine Pligter ufravigelig
troe, og hans med sand Religiøsitet udmærkede Egtefælle Christiane
Frederike Holst, Datter af Commandeur Holst, fød A: 1747 d. 11
Mar:, død 1817 d. 14 April4), samt deres Moderen forud til Evig¬
heden gangne Søn Abrh: Pelt Lugge 5) i sit Alders 15Aar. Døden
er vis, dens Time uvis. Fred med deres Støv.
14. (Marmorepitaphium). In optime meritam mihi semper
vivam memoriam amantissimæ piæ et desideratissimæ coniugis
dominæ Agnetæ Lunding6) natæ die lmo Junii MDCCXXXIV denatæ
die ixno Martii7) MDCCLXXIX una cum tribus liberis quarto eheu!
in India occidentali defuncto8) placide heic infra quiescentis monu-
mentum hoc poni curavi superstes maritus M. Lunding9).
15. (Marmorepitaphium). Her giemmes det forgiængelige af
Urtekræmmer og Conditor velædle Hr. Christian Samuel Kaalund,
født i Stubbekiøbing paa Falster 172610), død den 5 Julii 1782 11).
Bekosted den Afdøde til Ære af hans Morbroder Jacob Schricke 1783.
16. (Marmorepitaphium med 2 Inskriptionstavler). I: Her under
hviiler Herr Peter Aagaard12), første Deputeret i det danske Can-
cellie og Conference Raad, fød den 17de Februarii 1718, død den
28de Julii 1790 paa Erichsholm i Sielland i sin elskte Søns Arme,
hver ønskte at have saadan Søn, Fader, Ægtefælle, Embedsmand,
Borger, Ven, som han var. Udmattet af 53 Aars Arbeyde og efter
at have opfyldt sine Pligter her, og han nu var moden til større,
tog Gud ham til sig og gav ham hisset evig Belønning. II: Her
*) Bisat i Kapellets „Liig-Kammer" 15 April (Kb.). s) Begr. i Kap.
19 Dec. 1787 (Kb.). *) Jvfr. Hiort-Lorenzen og Rosendal: Repertorium I,
pag. 96, 124, 230, IY. pag. 267 og VI, pag. 163. 4) Begr. i Kap. 22 April
(Kb.). 6J Abraham P. L. f 12 April 1796, begr. i Kap. 18 April (Kb.).
°) Etatsraadinde Agnete L. f. Schiøtt. ') Begr. i Kap. No. 51 16 Marts
(Kb.). 8) Søkadet Niels Lunding f 21 Okt. 1779, 16 Aar gi. St. Thomas
(Richers Dødsfald). °) Konferensraad, Deputeret i Admiralitets og Kom¬
missariatskollegiet, 21 Juni 1788, 60 Aar gi., begr. i Kap. 25 Juni (Kb.),
jvfr. Lengnick: Familien Lunding. 10) Døbt 15. Febr. Søn af Rektor Jens
Christiansen K. og Anne Cathrine Rasmusdatter Schriche, jvfr. Danm.
Adels Aarbog XXV (1908), pag. 228. ") Begr. i Kap. No 30 15. Juli (Kb.)
ir) Jvfr. Biogr. Lex. I, pag. 6.
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giemmes salig Frue Bolette Sophie Hersleb, Hr. Justits Raad og
Danske Cancellie Forvalters Peter Aagaards Hustrue, ægtevied 1760
den 29 Octobris, fød 1728 den 18 Decembris af salig Hr. Mag.
Peder Hersleb, Biskop over Sjællands Stift, og Frue Bolette Hiorth,
hun døde 1765 den 29 Novembris1), kort efter at hun havde bragt
en Søn Peder Hersleb Aagaard *) til Verden, hendes tredie Barn og
første levende født. Hun var Arving af sin Faders Dyd i dens
Troes Styrke, Arbeidsomheds Fliid og Yndigheds Livsalighed, ofte
over, aldrig uden for hendes Kald. Hvilke Frugter i Vente! Men —
vogn op Sikkerhed! og skiælv! merk paa Guds Veie! Han haster
med at opløse saadanne Siæle i saadanne Tider.
17. (Marmorepitaphium). Her under hviler til Opstandelsens
glædelige Morgen det Jordiske af Christian Peter Getreuer3), kongelig
Hof-Maler, fød den 10 Martii Anno 1710, død den 22 October Anno
17804), og Hustrue Maria Thomasdatter Riis, fød den 20 November
Anno 1698, død den 28 Martzy Anno 17785). De indgik et kierlig
Ægteskab Anno 1733, som blev af Gud velsignet med 2 Sønner
og een Datter6), hvilke alle i deres Ungdom ere hensovede i Herren.
Disse Ægtefolk jagede efter Klenodiet og stræbte at leve gudelig
og at døe salig, de henlagde deres efterladte Formue til gudelig
Brug og til bestandig Hieep [!] for begges Familie.
18. (Ligsten). Dette Begravelse Sted No 19 er bleven henlagt
som Eiendom at tilhøre, saalenge som Tiiden varer, den her oven¬
nævnte kongelige Hofmahler Christian Peter Getreuer og hans
Hustrue Maria Tomasdatter Riis til at giemme Støvet af deres
jordiske Legemer, saaledes at denne Steen aldrig maae flyttes af
sit Stæd, ei heller noget Liig udi denne Grav nedsettes, liige som
og her ved er bleven afgiort, at begge Gravere her ved Kirken
bestandig, saalenge som der er Gravere ved Kirken, skule holde
denne Gravsteen tillige med den her obenfor i Muuren insatte
Marmorsteen med sine Ornamenter alle Tiider reene og nette saa
og at have nøye Tilsyn, at samme ingen Skade tilføyes.
*) Begr. i Kap. 6 Dec., „samme Dag er et Barn af Hr. Justits Raaden
transporteret fra Holmens Kirke her hid og nedsatt ibid." (Kb.). ') f 7 April
1791 Kbhvn. som Højestevetsadvokat, jvfr. Biogr. Lex. I, pag. 6 f. ') Jvfr.
Hiort-Lorenzen og Rosendahl: Repertorium I pag. 226, 2-37 og II, pag. 96.
4) Begr. i Kap. 26. Okt. (Kb.). ') Begr. i Kap. 2 April (Kb.). e) Johan
Thomas begr. 28 Okt. 1740, 3 Aar gi., paa søndre Kirkegaard, Johan
Thomas begr. 22 Juni 1742, l1/« Aar gi., sst. og Marie begr. 12. Nov. 1737,
l3/i Aar gi., sst. (Kb.).
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